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LA REIAL - SOCIETAT DE LONDRES -
Thomas F. Gl ick 
En e l  present t reba l l ,  e l  nostre col . l aborador Thomas f. G l ick ' pu n t ua l i t z a  a lgunes 
qüestions re l a t ives als c i e n tífics espanyo l s  i l a  R e i a l  Soc i e t a t  d e  Londres,  a m b  l a  qua l  
cosa dóna resposta a u n  art ic le de l Or. Severa Ochoa, pub l i c a t  a l  d i a r i  E l  País, i que 
conté, segons l ' autor,  di ferents  errors pe l que fa a l ' es m e n t ada i ns t i t uc i ó  en re lac ió  
a diversos c ientífics de  l ' es t a t  espanyo l .  
La ciència d e  l 'estat  espanyo l ,  l a  qual  h a  s upe­
rat tants  d ' obstacles abans no s ' h a  i mplanta t , ha 
rebut, tanmate ix, menys atenció de l a  merescuda 
en els cercles científics in ternacionals.  Dos c ientí­
fics espanyols -Cajal i Ochoa- guanyaren el  premi 
Nobe l ,  perèl molts d ' al tres han du t a terme una 
s ign if icat iva tasca d ' i nvestigació sense rebre,  per 
aques t motiu,  ai t a l honor. Dins d ' aquesta  catego­
ria "sub-N obe l "  t robem,  entre d ' a l tres, Blas Cabre­
ra, Pro del Rro-Hortega i Francesc Duran i Rey­
naIs. 
En un context com aques t , el nomenament  
d'Antonio Garc1'a-Bellido c o m  a membre estranger 
de l a  Royal Society of London const i t ueix ,  sense 
cap m e na de dub te, una eminent d i s t i nc i ó  c ientí­
f ica,  com ha assenyal a t  m o l t  ence r t adament  el 
Dr . Ochoa en un art ic le  aparegut a El Pars e l  
1 986. Modern a m e n t  aquesta Societat  ha incorpo­
rat precisament a les seves f i les  nom brosos c ientf­
fics de primera categoria, els quals,  no obstant 
aixèl, no reberen el pre m i  Nobel. De fet ,  tan so ls  
tres  espa nyo ls abans que Garc1'a-Bell ido han me­
re scut l ' esmentat nomenament  des que es  va esta­
b l i r  l a  categoria d e  foreign member ( M R S ) ,  el  
1 8 1 8. E l  p r i m er en f o u  Felipe Bauzil ( 1 764- 1 8 34) ,  
nilut ic ,  veteril de l 'expedició Ma laspina,  d ipu t a t 
a les Corts de Cadis,  desterrat a Angl aterra des 
del  1 808 i e legi t  FMRS l ' any 1 8 1 9 . 
El segon guardonat fou Ramon i Cajal. S'equi­
voca, doncs, e l  Dr.  Ochoa quan se sorprèn en no 
trobar e l  nom de Cajal en el  l l ibre de la  Rayal 
Society , tota vegada que aquesta havia l l egit l a  
Cronian Lecture (sobre l ' es truc tura fina del s cen­
tres nerviosos) , el  1 894. Va ser quinze anys m és 
tard,  el 1 909,  que Cajal fou nomenat FM RS. Una 
e loqüen t necro log ia, a càrrec de l seu amic  el Dr.  
C.s. Sherrigton i que aparegué en e ls  Obi tuary 
N otices of the F ellows o r  the Roya l Society (pp. 
42 5-44 1 ,  n2  4 de desembre de 1 935) ,  és test i mo n i 
del reconeixem ent de què gaudf Cajal en la famo­
s a  assemblea cientffica. 
E l  pen ú l t i m e l e g i t  fou e l  propi  Severo Ochoa, 
el t 965.  Cal assenyalar ,  perèl, que abans del  
1 8 1 8 , data en què es creà una categoria espe­
c ia l  per tal de reconè ixer la d i s t inc ió  de c i e ntí­
fics e s t ra n gers, la Royal Society acos t u m a v a  d ' e ­
leg i r aquests com a membres indis t in ts ,  é s  a d i r ,  
sense estab l i r  di ferències e n t re natura l s  i es t ran­
gers. 
francesc Duran i Reynals ( 1 899- [ 958) 
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En e l decurs del  segle X V I I I ,  doncs , diversos es­
panyols ostena ven l ' honorffic de FRS ( Fellow o f  
the Royal Soc iety ) .  El pr i m er -no exactament  c iu­
tadè espanyo l - en fou e l  Dr .  J osé Cervi ( 1 663-
1 748) ,  nascut a Parma,  reconegu t anatom ista que 
arribè a la  Cort a m b  e l  seguici d ' Isabel  de Farne­
sio.  N omenat FRS e l 1 736  Cerví fou conegut pel  
seu trebal l  esperonador  de l a  innovació m è dica a 
l ' es tat  espanyol.  
Santiago Ram6n y Cajal 
El següent electe fou Antonio Ulloa ( 1 7 1 6-
1 7 95 ) ,  nàutic, astrònom i qufm ic, e l  qual es va  
endinsar en l ' ambient cientHic anglès després 
d ' haver estat presoner de l 'Armada Britàn ica. Fou 
nomenat FRS el 1 746,  un cop rea l i t z ada la famo­
sa expedició de l a  Condamine i dos anys abans 
de l ' insigne francès. El company i co l . l aborador 
d'Ulloa, J orge Juan ( 1 7 1 3- 1 76 1 ) , en compartf l ' ho­
nor el 1 749. 
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fotografia d'un sopar entre 1 9 3 1 - 1 935 
en quê apareixen d'esquerra a dreta, i 
assegudes: la senyora Meyerhoff ('I), la 
senyora de jaume Pi-Sunyer, la senyora 
Ochua i la senyora d'August Pi-Sunyer; 
drets els doctors Cortês, L1ad6, August 
Pi-Sunyer, el senyor Ribé, cap de protocol 
de ¡ 'Ajuntament de Barcelona, Carles Pi­
Sunyer, l'alcalde de la ciutat, ItV. 
Hi l !  (?), j aume Pi-Sunyer i Bayo, O. 
Meyerhoff, els doctors Severo Ochoa, josep 
M. Ilel! ido i Manuel Carrasco i 
Form iguera. (Foto: Mateo, amablement 
cedida per la  càtedra de Farmacologia de la 
Universitat de Barcelona). 
Els nomenats posteriorment  foren natura l i s tes:  
e l  1 7 59, Josep Salvador i Riera ( 1 690- 1 7 6 1 ) ,  m e m ­
bre d e  la  famosa nissaga de botàn ics cata lans (no­
menat potser pel fet  d 'haver herbor i t z at a la  Me­
norca anglesa);  e l  1 7 76, e l m i neròl�� Pedro Fran­
co D:ívila ( 1 7 1 1 - 1 786) ;  i ,  l ' any seguen t, Casim iro 
Gómez Ortega ( 1 740- 1 8 1 8 ) ,  nebot de J osé, botè­
nie i d ivulgador i m portant de Linné a l ' estat  es­
panyol. 
L a  nòmina dels FRS es c lou amb el nèut ic J o­
sé Mendoza y Rfos ( 1 762- 1 8 1 6 ), repr<òsentant de 
la Marina espanyol a  a Londres des del 1 7 89, e le­
git  FRS el 1 793.  Cientffic original i part i dar i  de 
les doc trines de Newton, Mendoza s 'emmot l lè  per­
fectament a l ' a m bient cientffic anglès. Ginyè un 
nou proced iment per a l  càlcul de les taules nèut i­
ques per ta l  de determ inar les longituds segons 
l ' anom enat mètode lunar, i aparegué publicat a 
les Philosophical Transactions; la segona edici6 de 
les seves taules nàutiques era dedicada a l  presi­
dent de la  Socie tat,  Sir J oseph Banks. 
Certament, un autèntic honor el concedit  al 
Dr. Garcfa-Bellido, que enalteix l'erudició espanyo­
la i, tanmateix,  evoca la grandesa de l a ciència 
i e ls c ientffics de l ' Espanya i l . l ustrada. 
Thomas F. Glick 
